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A. Kesimpulan
Setelah penulis melakukan observasi,wawancara dan dokumentasi serta
menganalisa data, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Pelaksanaan
layanan Bimbingan dan Konseling oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB
Pekanbaru dalam meningkatkan kepercayaan diri pada remaja kasus pembunuhan
sudah bisa dikatakan “efektif” terbukti dengan materi dan metode yang diberikan
oleh konselor di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Pekanbaru sudah
sesuai dengan yang dibutuhkan klien dan terbukti bahwa remaja kasus
pembunuhan sudah memiliki kepercayaan diri.
B. Saran-saran
Dengan telah selesainya penelitian ini dilaksanakan, maka penulis
memberikan saran-saran sebagai berikut:
1. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Pekanbaru lebih
meningkatkan mutu dari Program Bimbingan dan Konseling.
2. Agar semua potensi dan keselarasan serta kedisplinan yang sudah terbina,
maka untuk selanjutnya dapat dipertahankan dan ditingkatkan serta
menambah rasa kesadaran dan tanggung jawab pada pengelolaan Lembaga
Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Pekanbaru serta tahanan maupun
narapidana.
23. Sarana dan prasarana yang sudah ada dimaksimalkan pemanfaatannya dan
dijaga serta dikemabangkan lagi.
4. Sebaiknya Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Pekanbaru lebih
meningkatkan mutu dari pembinaan-pembinaan yang sudah tersedia, agar
tercapainya tujuan yang diharapkan.
5. Untuk Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Pekanbaru,
penulis sarankan agar kiranya selalu mengikuti semua program pembinaan
yang ada di LAPAS dalam pembenahan diri untuk menjadi yang lebih baik
dan menuju masa depan yang cemerlang.
